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着実に増え続けている地方の女性議員
ー←特別区繍禽
-ーー【政令指定鶴市〉
-ltJll会
→←合計
ー蝿ー細道府県路金
-ーー町村隊合
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各政党とも国会鑓員には女性を立てる計画がふえているが、地縁・血縁の鉾の強
い地方では女性の立候補はまだまだ難しい.しかし、町村議会でさえも、毎回女
性の当選者は僧えている.今回は特に大幅な埼加が期待されている.
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衆参両院とも女性議員の数は少しずつ培えてはいるが、
世界では最低の部類。『政治lま男Jの日本。
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1. -Aひとりが自分内しく生~;:うねる社会唱を
男女が共に手を取り合って生きるために、男女共同参画に取り組みます
お年寄りの生きがいと暮らしをささえる、きめこまかな仕組みをつくります
障がいを持つ人がいきいきと生きられるように、その自立を支援します
2隠れちが希望をちっZ仕事ができる定めに
-緊急雇用創出特別基金などによる雇用創出を進めます
・石川県の「ものっくり」を重視した中小企業対策をすすめます
elTはじめ先端技術産業の振興やベンチャー産業の育成に取り組みます
@福祉や地域づくりなどの仕事おこしに取り組みます
NPO支援条例を制定し、NPO活動を促進します
3. ~I&.診が支えあってく弓せる安心惨仕組お唱を
豊かな自然環境を守り、ゴミを出さない仕組みづくりに取組みます
児童虐待やいじめなど、学校や家庭の中の暴力をなくします
安全で魅力ある「食と農」の振興に取り組みます
4. *ちづくり奄自分定ち~手官
中心市街地の活性化に取り組み、まちに子どもの声があふれるようにします
行政のムダをなく しNPOと行政のパートナーシップをすすめます
ボランティア活動を積極的に支援し、公共的関心が広がるようにします
だれもが自由に行動できるバリアフリーのまちづくりに取り組みます
5. 子ど志た?~未来に向l寸Z
-子育てを地域でささえ、女性が希望をもって子育てができるようにします
・子どもの育ちをささえ、いじめやひきこもりや問題行動をなくします
・陣がいを持つ子どもたちに配慮した、きめこまかな学校教湾をすすめます
企脇島自での園間I~いつも~I長します
企土木聾画会でトンネル工事現場を
明著書しました
わ応しe応援し参置す 1 約定し向包互亙璽~実績官す
金沢市
子ども会迎合会
常任栂談役
宮口 俊
わずか50年の闘に、日本は
世界で一番干育ての下手な
国のひとつになってしまい
ました。どうしてこうなっ
たのでしょう。大人の資任
として反省しなければ芯り
ません。むろん経済は鰻重
要ですが、人によって心が
盤かになり、人によって園
が笛みます。わたしはそん
な考えを広岡さんと共感し
ました。力一杯広岡さんを
応援します。
2001年10月に石川県男女共同怠函縫進条例が
できました。わたしの意見が大幅に取り入れら
れています。
子育て支援に取り組んでいます。「子育て広場J
を提案してきました。現在、全国あちこちで進め
られています。
自治体が業者と結ぶ契約のあり方について問
題提起し、全国的なi主目を浴びました。
• DV被害者の支援とDVの啓発に取り組んで
います。
'!甚会で毎回のように一般質問に立ちました。
県政の践題を明らかにし、県民に聞かれた県政
を確立するよう努めました。
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???、 ? 、 ? ??っ?。?????????? ???????、??? ?? ??????、??、?????
??????????? 。
??? 、 ュ
?
?????。
????っ? 、 。??、 、 ? ?
?っ??、? 、 ???????、 ?? ? ? ?? ? ???。
??? 、 。 、 、 ??
??? ?。 ? 。
??? っ ?????????????っ???、 ?? ?
??? 。???????
?
??????????????
?
?
????、 ? ?。 ? ????ー ?、?? 。 ュ
?
??????????????
??、?????????。
??、??????????ュ
?
???????????。??????????、????
??? ? ???。??????、????????????ー??????、????????????? 、 っ ? 。 ? ? 。??? ? ?、 。 、?? 。
「????」「????」?「?????」、??????????????っ?「?????
?」?、 ?
?????????? 。????? 、 ? 、 ーっ????っ?????。?????
????????? 、 ???????ゃ。
??? 、 、 ????、 ? ?
??? 、 っ???? 、 っ 。
??????????????「????????????????
?????」?????????、????。???「???????」?????? っ ?、 ? ? ?????? 。
「?ッ???」??、???????????????。???、
「????」?、??っ??????。
31 
32 
??????????????????? ???????
??????
?????
??????????、????????、「????????」???、????????
???。?? 、「? ? ? 」 ? ? ? ? ? ? ?? 、 ?????ー??????? ? ???、 ? ? ? ? ? ?。?? ? ? ?????? ? ?? ? 、 ? ? 、???? 。
???????? 「 ?? 」 ?
??? 、 、? 、?????? 。
????? 、 ?っ????、???????????? 、???????
???っ 。
??? 、 ? ?、 。?
??? ?? 、 ????????? 。
????? ???????? 、 ー ッ
?????????????、?????、???????????????????、?????????????????。???
?
ッ?????????
?
??????????、?
?
、
?? っ っ ? ? 、 ??
? 。?? ????????
?
、「????????????????????????????
??、 ? ?
?
?。????????
?
??????、????
????? ?? 、
?
??、????????。???????????、
?
??
???
、
????????????
?
??????
?
? 。
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33 
34 
?????????????????
??????
????
???、??????????ィ?????、???????「???????????」?
????っ????、? ???? ? ???? ?。? ?? ? ?、???????????????、?? っ ?。
????? 、 ? 、????????????
?
?????????????、?
??? 、 、? ? ? ?、?????? 、 ? 、 ? ???、 ? ? 、 ー 。??? 、 。
???????? ??? ????? 。 ??????。?
??? 、 。
??? 。 ???? ? 。???、????????? 。 ? ?
??????、?? ? ? ?。
???????????。??????????、??????????????
。?
???
??????????、???????ェッ??????。???????????????????。????????? ?? ?。
ーー
????????????、
?
??????。
?????? 、 、 ? 、 っ ? 。「
?????
」
?、??????、???????。
??? 、 ??????????? 、「???????? ???????」??
???。 ?
?
??
?
??????????????、???
?????
????? 。「 ? 」 。
?
??
??? 。
35 
36 
????????????????
? ? ? ?
、
??????、???????????
?????????、?????、??????????????。? ? ?? ?? ?「?????????
?????????、「?????」???????????。????????????? ? 、 ???「??」??????。????? ?????
?
????、??????????、???????????。「???????」?
「??ョ 」 。??、「?????」? っ 「 ?????? 」?
???っ?。????っ っ ? ?「??? 」? 、 ?
?????????。
????????っ????????????、?????????????。「?????
??? ょ 。 ????っ???????」?、?????「?????????」???? ???? 。
???、「 ?????、?? ?ょ 」。?????? 、 「 」?
???? 。
??? 、「 、????????」 、「 」
?。? ? 、「?? ? 」 「 ? 」 ????
??、?????? ? 。 、
?、? 。??? ? ?
? ?
?
???????
「??????????」??????????、??? ?? ?????? 。 、「 、??? ? 」 。「??????? 」「???????????」
37 
「???????、?????」「??????????????」「??? っ ?。 ????????」「???
?
?ョ????????????
?????????????、「???? 」
??????っ?。
???? 、????「???」??????????ッ???????。?????、
??? っ ? ???????っ?。
?
??????????、???????????????????????。
?
??????ー??????? 、「 」 ???????? ?。
?
???「 」 ? 、 っ???????? 、??? 。
38 
???? ??、
??????。
???、 ? ?????????? 、 ?????
??? っ????????。 ??????? 、 ? ??????ー????? っ??? ? 。
???????????????、「????」???????っ????
ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~
???、??????????、?ょ??、??????????????????。???
??????????????、?????????ィッ??????っ?「???????」??????????? ? 。
?????????????、「???????」???????????????????
??? 、 ????。??????、?????? ? ????? 、 。???
?
???????
??? ? 、「???????????」???????ッ??????。『???????????っ?、???、????、?????』?????ー??????? 、
?
?????????。???????、????
?「????? ??? 」 ? 。
??? ? 、 ?? ?
?????。
??? 、 ッ 、 「 っ 」 っ
? 。
『????????????』????????????????? 、
?
????ィ????、
??
?
「 ???
?
??????ュ??」???。
??????、??????????????????。「?、?????」? ?
????、????「?????????」
?
????????????
?
??? ?、 ?
?
?????
?
??? ??
??????? 、?っ ????「??ュ??」?????????っ?。
40 
「?、? ?? 」? ??????? ?
「????」? ? 、??????????????????????。?????????????????????????。??ャー 、 、「??????」???????????。
??? ? 、 ?? 。
? ?
???????っ?? 、? 。
?
???? ? 。
?????????、???「?????」??????ー?????。
? ?
??? 、 ?。
??、 「 ?」 ? 、 ?「 」 ? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????、????「??ッ?????ッ?」????。
?
??????????????
?
?ー??????、?????。
?
?????、??
?
? ? ? ? ?
?
??? ??。
?
???????????????
「???っ????????????? ? 。??????? ?? 、???????????。??????
?
?
?
?????、
???、 「 」 「 」 ?。??? ? 、? ?? ? 、?っ???????????
????。
??? ッ 、 ?
??ー っ???。
???、 、 ? ー? ??????????????????、
??? ? ?、?? ???。??????? 、 ? ? ァ???? ? 。
????
? ? 。
「????ー」?、??????????????
「???ァッ?ョ」
???????。
41 
??????、????????????????????、????????、????っ?
????????。?????、?????????????。???????、???「????」 っ 。
????? 、「 ? 」 っ ? 。
??、「 ???」?????????「????」??????。????、?????「???」? ?ー ?っ 。
???? ? ??「 ?? 」 。????」?、?? ? ? 。、
???「???」?、
????????
??
「???
??????? 、????? ? ? 「???」?????。「??????」?????????「??????」????????????????、?????? 。 、
???????????????? ?。 っ 「 」 ?、????????? 「 」 っ 。??? 』 、 ッ ッ ?
?????、? ? ?? っ 。
???、??????????っ???、??????。????、???????????
??????????????。??????????????????、?
?
??????
?? 。
「??、?????? ? ? ? ? 、
??? っ?。」??????????????????????、「????」 ?????????? ??? 、?
??。???? ?
?
?。???????????????????っ?。
???「 ?? 」 。 「 」 、
???。
???? っ 。?????? っ 、 っ ?
??、??? ????。 。
???
?
、???????????????????
?
??????????
??? 、「 ? 、 ー 」 。
???っ 。 っ 、 ー ー 、
??? っ?。 っ??????? ?????????。
???、 、 。
??? 、 ュ ィ 、 ????
?
-，-，-，-，ー，-，-~-，ー，-，ー，-，-，-，ー，-，ー，-，ー，-，-，ー，-，-，-，ー，-，. 
????。?
???????、????????っ???????。????????、????????
??? ??。 ??? ??、 ??????????????????っ?、????????? ? 。
???????、????? 、「??????、?????????????????????????????」??????? ? 「 ?????」??? っ?。????、????? 「 」 「 」
???????? 。
??? 、 、 っ 。
??? ??? っ 。? っ 、??? 。
?????っ 、 ? ?。「?????」??、????????????「????????????????」??
?????? 。「 」 、 、「 ??? ?????」????ー
?
???????????
??????? 、???? ?
??? 。???? 、???????、「 」? ? ? ? ? 。
???、「??ョ?????」??????????????、???????????????
?、
?。
?
?一、
「??????」
???
「????? ?」??????「??????」。?????、????????????
?????。?
?
?????????????????????、?????????、?
???っ????? ????? ? ? 、 ィ ョ??、
?。
?
??????????、???????????????????????????。???
??? 、 「 」 ?? ????? 。
??? ? っ 。 、 「 」?
?っ?、 ?
??? 。 、
??? ? ? ?。 ? ?? ? 、 ????? 。
????? 、「 」 ?????????????、
??? っ 。
「?????????。??? ???」 ??????
?
???????
?????????????? ?? 」
45 
ー'ー'ー，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，.
「??????」???????、????????、??????????????っ???
??????。
「??? ? ? ??????。????????
??? 、 ???????????」?????
?
????????
????????「????????」?????。???、?????????っ??、「????」?「????」????????????。??、??????????????
??「???? ??ょ?」 、 ?「?????? ????????」????????? ? ?。
???っ????、????? っ ? っ 、????????? ? 。四
??????????
??????「 ? 」 ??っ?。???、???「?????」 、
?????????? ? 。? ? っ 、「 ??」?????? っ 。????????????????????? ?、?????「 」 。???「 」
「????????????????????、????????????、?????????。
??????、?????、???????????『???????????』??、「?
???」????????????????。
「????、????「????」??っ?、?????????????、????????????。???、??????????、??????????????????、?????????。????????、?????、????????????????、??? 、 ? ? 、 。 、??、 ? ? 。 、?、? 、 ? 、っ?? 。 ゅ っ 「 」 。??????????、????????????、「????」??????。」
??????????????????????????、???????????????
???????????。
??、 ?「?????? 」 ? 。〈?
?????? 「 」?っ 。 ? ?
? ?
???、??? 、 ???????????????。 ?? ?
?????? 、 ??? ??、???????????、 ????? 。
「?????」?、????「???????????????????」????。
「?????? 」??、『??????????????っ」?????????。
??
????????? ? 、 「?
?
??」?????????????。
48 
????「????」??、???????????????????????。?????????、????????、?????????????????、
????「????????????????
?
」?????????。??????????、
??????? 「 」 、 ??「?????」??っ???????? 。??
?
????「????????」
「????????????、????、???、????????、?????????????????
?
? 、
「? 」
???
????????、??
?
????????、
「??????????????」『「 』?????????。?????????、????????? ? 。??????、 「 ? ??」?? 。
? ? ? ? ? ?
?????? ?
-/~/-/_/_，-，_/_，-/_，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，_/_，-，-，-，. 
??????????????。????????、???????????????」?、????????????????、???????
???????????????。?????????????
?
??
???????ー 、 ????????? 。
「???????っ???????、??????? ?????。?????????? 、 、 、 ? 」〈『???
???』
???「???」 、 ? ? 。
??????「?? 」 、「 ?? 」 っ ??????
????「????」 、「 」 、 ???????
??? ??、 ? 。 っ 、???? ? 、 ??????? 。
「???????
?
? 」 ? ?
??
??
?????っ??????〉
「? ?
?
?????っ?????
??っ? ー ? 、 「 ? 」 ??? 。
「??? ???」 「 ????」?????????っ???????、?????
「?????????」???????????? ??。
49 
????????、「??」?「??」??????っ???。???????????、??
?????????????。???????????、???????????????????????????、??????????????、???????????????????? ? 。? ? ? ? ? ?『?? ?? ???』?????????『?? ?? 』 ?『??? ? 』 ???『??? 』? ?『?? 』
???
?????
???ょ??
????? ???? ? ? ??????? ?? ????? ????
?
????????????????????
??? ァ ッ ??? ?「?? 」 ?っ??? っ??? ?「?」???ッ????????? ??? 「 」??????????? ?
?????????
????????????? ????????? ? ??
ー????????
??????????????????????
???? ?
???
??? ? ???
??? ???????
?????
?
???
??????????? ???? 「 」 ??っ???? ? 「 」 っ??? ????????? ???????????
? ?
?
????????
????????????
52 
??
?
????、???
?
?、「????っ?」???
??、???ょ??????????????。「?????????
?
??」??「???????」??っ??
???っ ? ? 。 、 ????? 、 ?。「 」???、 っ 。??? 、 、??? 。
????????。???? ??。???????
?。「?? 」 〈 〉 。 ?????。 ?????????
??? ????「?」????? っ??、? っ??????。????????、?????
??? ?? 。 。 っ 、 っ ????? ??????? 、 っ 、 「?」 っ?? ょ 。 ?? ょ 。 「 っ 、?、 ? 、 ?? ??
???????? ? ? ? ? ??????????????????
???????????????、????????、????????、??「??」?????????????。? ???? ょ 。??
???
????
?。?????????、??????????ょ??。
??????。????????????????ッ?
ュ?? っ 。 ? 。「?????
??
????、????????????
???? ?? ???
?????
「????????????、????????、??
??????????? ? ? ??? 、っ???????? ? 。?ッ???。 、 ?っ???? 、 、??? ? 。 ? ???? ?っ?? 、???、 、 ょ 。??? ょ 」
ー???、?????????????、??????
?????????????????、?????っ?、???ッ?ー 。
?????? ? 、????????????????、????????
????? ッ ュ ???????? 、 ??????? ? 、 ?????? っ 。
??、??? 、
??? 、 、????? ? 。??? 。
????、?
?
????
??????、????
??? ? 、 、????? 。 、???っ ?? 、 ?っ??? 、 ???? 。
????????、 ???????????? 、
? ?
?
??? ー
?
????????????????????????。????????、?????????っ 、??? 。「????」???????????????????ょ??。 ?、 ????????? 、 。??? 。???????????????????????????? ? ? 、
????? ? っ??????っ? 。 、???、 ??
?
?????
???
????????????ょ。???。???????
??? 。
???
?
、??????
?
、?????
?
、?????
ー??。 ??? ッ ュ
?
??。?ッ?ュ??
?????
?
??。???????
?
?????
?
??
54 
??????????????
服
部
素
??????、?ー????、????????ー??
??????。「 ?? ? ???? 」 ?? 。??? ー ?、
?
?????????、??????
??、 ? ?
?
??、???????「???? ?」 っ
??? ?っ 、 、 ????? ? 。
???、? ? 、
??ゃ ? ?、??、?? っ ? ? ? 、???
?
??????????。?????????、
??? ???? ょ?。
???????? 「 っ 、
??? 、 。????? ?
???っ?????????『?????』???」。???????????????????????????』? ? ???????? ?????、 ???、???ィ? ???????、?????????、?
?
????
? ?
?
???????????????????????
???っ?『?? ? 』 、「 、?? ? ? ?。 ?????? ????????????? ? ?????????? ? ?
?
???????っ???、???、
?????? ?。???
?
??????????? 、???????????
??? ?? 。 、??? ??。? ?? 、 ? ?????? 。」??? 。
????「?????」????????????
????、?????ィ??????????????????。??????、??????????????っ??? ? 。 ? 、??? ? 。 。???? 、 。
????
?????????、???????っ???????
??っ??? ?。
??? ????、 、 ? ー ?、
??? ??? 、 ? ? ? っ????? ? ? ? 「 」 。??? 。
???、?????????、?? 「?????
??? 」 ?? ? ?ょ??。
?、? ?
?
???????????っ??
????????????????????????????、????????????????、?っ???????、 、 。 、 、??? 、 、??ょ 。
??????????、???っ?????っ????
??? ? 、 、?????っ 、??? 。? 、 ? っ???
??????????、「??? ? ?」 。
??? 、 「 」 、「??」?? 。 、??? ????? 、 ッ ュ 、??っ 、? 。 「?? 」? 。 「 」 、?」???」???????????、??????。????????????、 ッ ュ 、
????? ? 、 。
?、??、????????????????????????っ??、???っ?????????、????????? ? ? っ 。
?
??「???
?」????、「 」?。? ? 、「 」??、 っ 。
????????
?????
???
?????
「?????????、?????」???????????、????? ?? ? ? 「 」???? ? 。??????????????????????、??
??? ?。 、?「???
?
?」??????っ?????っ????
??? 。
???????????????、?????????
っ???????????????。???????????、?????????????、? 。???? 、? 。
?????????????、???????????
??? 「 ? ? ???????? ー ー 、??? っ 。
????????????、 。
??? 、 ??????、 、 。
???、? ?
??? 。????? 。
?
??、????????
??? 、 、??? 。??? っ 、 ? ????、 、 、??? 。
?????、??????? ? ??????
??????????。????????????、??????? ? 。
?????????????????????????
??? 。??????????? っ 、????? 、 、??? っ 。
???、?????????????????っ???
???? ? 。??????
????
?
?
?????
?
?、?????????????
??????? ?っ?。「 」????、??? ? ? 。
????っ??????、????????????
??? 。 、
?
??????ー??????
?っ??? ? ? っ ?。 ?
?
????????、??????????。??????、????????、????「????????、?っ???????? 、 ? ? 」 、 ???????、????????? 。 ?、??????????????? ? ? 、??? ?、 、 ???? ??。??? 、 、??? 。 っ っ 。??? っ 。 「 ??? 、
??、????『????????????????」「?????????????????」?ッ?ー??
????? 、 ? っ 。????、 ? ? ???? 。 っ 、 ー?? 、
?
??? ? 、 、「???」???、????????っ?。??????
????
???? ?、?、 ? 、 、??? 。 、 っ ??? ? ? 。 、
?
??ォ?????????
?、???????????、「?????? 、? ??
???? ??? ? ?
??????????????、??、????????????。???????
?
??????、??????????
??? ?。? ?「????」??????????????? 。 ?、?????????ュー?????? ? ? 、 ?
?
???
?ー 。???
????
?、?????????????? 、 ??
?????っ??? ?
?
??????????。
????????? ? ? 、??? ? ? っ 、??? 。
????????
????????
?????「????」?、?っ??? ?
????
????????????。??? ??、??????????
??????。
??? 、 ??、 ?
??? ???? ???? ?、? ?、??? ????「 ?」 、??っ 。
???????? 、 ?
??? ? 、 っ?????? ?? 、 ?? ? ??、? ? 。
?????? 、
??? ? ? 、 ?? 。
?????????????????????????、
???????、?????????????。??????、????????????????????、???、? 。
?????? ????????????????
??? ? 、 。
???、 、 ?
??? 、 ? ???、?? ???? 、??? っ? 。
????????
??? ? 。?? ょ
????? 。 っ
??? 、 ょ?
????? ???????????
??? ? ??? ??。?? ????
??????????????????????????
?っ??????っ??????。
??????????????
????
????
?????。???? ?? ? 。??? ?? ???? ??。??? 。??? 、
????????????「??」????。
??????「 」
「 ? ? ? ? 」 。
??? ? 。????? 。
???????
「 ? ? 」
?????
?????????。????????、????
?
?
??????? ?ー? ? ????、??????、?????????、???? ? ? ?????。
????? 、 ?????
っ?? 。????? 。 ????? 。 。
???、?、?ッ?ュ? 、 ?
??? 。
??? ? ? ?、? ??
???、
??
、????「?????????????
??? 」「 ????? ??」???? 、「??? 」「 」??? 。
????????????、????????????
???、?っ?????????、?????、??????? ? ? 「 ? ???????」? ? 、 ???? 。 ?? ?????????? ? ???? 。
???『???』???、?????????
??
?
???。「 っ 」 ???????、 。「???????、???????????????????? 、 。???、???? 。?? ???? ? 、 。
??、??????????????????????
??? 、?????。 。 、??? ?? 。 っ 、??? 。??。 、
?
?????????」???、??????????????????? ?、 ? ????? ?? 。 っ 。
???????ー???「?????????????
?、? ? ??????????????? 」 ?。??? 。 「 っ 」??っ 。 、???「 」 。 、
??
?
??? っ 。 。??、 ? 、?? 。
???????????、?????、???????
??? ? 。
??? 、 ッ?ュ ?
??「 ? ? 」?????、 ォ
?
????ー??ャー???????、?
??? ? 、?
?
??????????????「?
???」 ?。
???????? 、 っ
??????。?????????????????????????、??????????っ??????????、? ? ? ??。
???、??????????」?????????
??ょ 。「 」 ????????????????????? ? 。
阿
部
政
雄
???????????。???、 ??ッ?ュ ??????
??????????? ?? ? ??????????? ??? ?、???????? ー ? っ?、? っ ょ 。
???、???????、 ????? ??
????????、????、??????????????????????????ッ????っ????????? ? 、 ? 、 「??? 」 、??? っ ???? 。??? っ ??????? 、 、 、??? 、 。
????????????、????????????
????? 。????、??? ー??? っ 、??? 、 っ??? 。
??、???????? ?、
っ????? 。
??????????
????????????。???、 ?????????、?
??????????????????????、??????????????????????????????? 。
???????? ????
?
????????
??
?
???????????????????????
??? ?? ?
?
??????????
?、? ???? 、???。 、 ???? ? 。
???、???????
????? ???????????? 。
????????????????????、
??? 、???、?? 。 、
????????????????????っ???、??????ュ?????????????、???????? 。
???????????、????????????、
??? 。
??? ??????、???????
?????? 。
?????
?
???????、????????
????、???????? ?? 、 「???」 ? ?? ?? 。 ???? 、??? 、 っ ??っ??? 。
???、??????? 、 、
?ッ? 、????? 。??? ?、 、 。
???、????????ィ?????????????
???????????????????????????????????????、?????????????、???? 、 、??? ? 「 ? 」??? 。
????、???????? ?
? 。?????、????っ 、??? 、 ??? ?
?????、?? ?
っ?? ? 、?????? ? ? ッ ュ???? ???? 、 、??? ? っ??? 。
???「?????」??????????????
?ャ???????
?
????????、?っ????????「??????」??????、?????????。?
??、??????、 ?? ?、????????? ? ?、 ?。
?っ???? ?、 ?? ???? ??
??? 。? ? 、????? ???? ? 、?????? 。
?????????、??? ?? 、
??? 。?、??? っ 、「 」??? 、? 。??? ?
?????、「? 」 「 」?
???ー????、?????????????????????、「????????????」??っ??????? ? 、 ? 、「??? 」? 、??? 。 「 」 「 」??? 、??? 、 「 」 。??? 。 ー??? 『 』??? 、 っ 。
「??????????」???????
????、
??、 ?? ?? ?????????、???
?????っ????? 、?? 。「??????????????」?、「??」??????、 ? ッ ー ? 。???、?? ? 、
??「??」??????ッ?ー????っ????。???ッ?ー?? ? ?、「 ?」???? 。
????????????????。「???????
??? 」 ? ? 、 ッ ー ?????? ?、? ??。????????ッ?ー??? 、? ッ ー
????????????????。?????ッ?ー
??? 、????。 。??? ??????
???????
??
???
????????? ? ? ?、『 』
??
?
?????????????? 。
??? ??????? ? 、? ? ??????
??? ???????。?
????????????????????? ? ? ???????????? ???????、????????????????。???????????ー?????????????
??っ 、 ? 、?? ? ???? っ ? ょ 。
???、?? ッ ー ? ?。っ?? ? 、 。「
????? 」 、
* 
?????? ?? 、 っ
????? 。 ? 、?????????。??? ????? 、 ?。??? 、?????? 。「?????????????」?。
?????????。????????????。??? 。???
?????っ?。????????っ?、??? ? ???????。??? ?????。
??? 。??????、 、??? 。
???ょ?????
????????? っ 。????????? 。
??? ? 。??? 、?????? ょ 。??? っ 、??? ??、??? 。
、 、 。??? ょ、??、??、??? ????? ????
??? っ 。?????? っ 、?っ? 、???
?
???????、
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?????ー??????ょ?。????? ? 、 ? ???????ょ???????? ??ょ?。??? 、??? 、 、ょ??、 、 、??? ょ 。???? 。??? っ 、??? ょ 。???、???? ? 、??? ?っ っ 、??? っ 、???、???っ 。??? 、 、 。
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???????ー??ー???ャ????「?????
?????? ?
?
???????????」?????
??? 。
??????
?
??? 「????」????、?
?
?
????? ??? ? ? ??????????ャッ ???????っ 。
??????????? ? ?
????? 、 ? ? ? ???????
????? っ 。
??? ???? ?? 。
??????????????
?
?????????
??? ? ッ ー 、 、???、? ?「???
??????????、??????????????」????? 。
?????????????????????????
??、 ??
??? ー ???。???? 、
????? ? 、 ?? 。
????? ャ ?????
?
??????????
??? ?
?
?ー????、「??
?
?
」?????っ?????、????????っ??
?、?
?
???????????????????
??? 、 ?????????ー ー???、? ? っ 。???ー 、 「??? ー 」 。
??、???????っ?? ヶ ?
??? 、 ??? 。
?????
????
???????「?????」???????????、
??????? ? ?? ? ?。
??、 ? ? 。?????? 。??? っ 。??? 、 ??????????。?? 。??? 。??? 。??? 、 ? 。??? ? ? 、 、 ー
?ッ?????????????? 。 、?? ???? 。
???
?
???
?
????、?っ??、??????
??? 、????? っ 。
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???????????????????????、?
????????????、??、??????????????????????????????
????? っ っ 、
??? 。
私
は
「 ?
?
」
? ? ? ?
??っ??
『?????????????????????????
???
????????、?? ??? 、??????? ? 。
『???「????????????????????
??? ????」。 、?????? 」。
?????? 」 ?、 ????、 、
???「 」 っ 「 ? 」??っ??? ?? 。
???「?
?
」?????っ????????????
??
??????」???????????????、?
??? ??っ???????、??????????、????? ???
?
???「????」?
??? ??。 ?????、???????????? ? 。
???????????????????????。?
?????? ?、「
?
」?????????????。
???????
??? ェ????
???ょ??
???、????????????っ 、
?????????
?
??
??????????
??。?????、 ? 。
????????????
?
??? ???????
????????。
????????????。?、
?
?????????
??? ?っ??
????????????、???
??? ? 。
????? ? ??????
????。
??
???????
????
?????、
??? ? ?。
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? ?
??????、??????
??? ?、
?
????
?
? ?
??
??
ッ?ー? ? 、 ? 『?』? ??? 、 、
??
?????
??????
??????
?「??」??????????????
? ?
?
?
?????????????????????、???
? ? ?
?
』????????????????っ????、?????
????????? 、 ッ ー?
? ? 。
????????、????????????????
ッ?ー ?『???』??????、?????????????? 、?????? ?っ 、???? ?? ? ょ 。 ???? 、 ? ? 。
???????? ー ? っ
? 。
??? 、 。
ェ?? ???? ? 、 ェ?????? 。
?
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?
」
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一一一一一一一'A選挙も戦争も「消費lにするな
小平百恵
(毎日新聞社会部記者)
?????????、??????っ??。?????、????????。????、
??ゃ???????????。???????ー?ェ????????????、?????? 。
「???????????????????????????????? 、 ? ? ? っ?。「??? ?。??????? っ っ??」??? 、?????? っ 、 ?????
??????、?? っ ょっ?、??ー??? 、???? ? 、 ? 、 ???? ョッ ????? 。
「???、????っ 、 ?? ?ゃ 。 ?????
??? ょ」
????????? っ 、 ??、?????????????。
??? 、 「 」 。
??? 、????? 。 ?
?、? ???? ?、? ? ?「?」????????、「????」?????????????????。???????? ? 、 ? ? ? 「??」
「??????????????」???????、??ャー
??? 、 、 ? 。
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??????????????、?????????ャー?????????????。
????????????????、???????????????????????????? 。
??、?? 。 ?????????? ??
??? 、 「 」 ?っ 。っ????、 。 ィ? 、??? 、? っ 。 、???? 、???? ?っ 。
???、?????ィ?????? っ ?っ 。 ??
??????? 、 ???????????、??? ???????????。「?」?? ????? 「 」 ? ??。???「??」???? 、?? 。???「?
?
???っ?」?????????。??????????、?????っ?
??? 「 、 っ 」 っ 。
???????っ?????????????? 、 ????????、?
??? 、 ?っ 。?っ??? っ 、 。??? ?? ? 。 ??????。??? ? っ 、 、? 。
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???????、????????????????????。????????????、???? ???、????????????。??、 『 、 ? ?? 』 、 ?
????。?????、????っ???????、???????。
??? 、 ???、?? 。????? ? ? 、 ? っ
????? 。 ? ? ? ??、??????????????
?
??
???? 。
????? 、 、 ? っ っ
??、 、 っ 。 、????? ????、??????? ? 。 、 ???? ??? 、 っ 。
??、????????????????????????、?、????????????
ョ???、?????、?????????????。
??? ? 、 ョ っ 、 、 ? ? ??。??、?? ? ?????????? 。??? 、 ?? ?
?
????っ???????。
??? 、 、 ?
?????????。
??? 、 、 、 ?
??? ????、 ? ??。
??? 、? ? ?、?????????っ
??? ??? 。
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?「??」??????????????
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?
????????????????? ? ??
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?????????????? ッ
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?
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? ???? ????????
????????????????????????
?、?? ? ?? ??? 、?????? ? 、?
?
?、???????????。
? ? ? ? 。
????? 、
???? 。
?????「?? 」 、
??、?? ? っ? ? 、 ??? ? 、「???」???? 「 」
???????、? ?
???
?
???????っ???????っ??????、
? ??
?
??「????」???、???????
? ?っ 。?? っ 。
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?????????????
???????????。????、????????
???? ????? ?、??????? ?? 。 ?? ?? ?????? ? ?、 ????? ? 、 ? 。
?????? 、 ?
??。? 。? ? 。 、 ? ?? ?? ?、 ??ッ ー? 、 。?? ??
?????????? 、
?
?、??
???「? 」 、 ? ? 。
?????????、?????????
????、「 ?? 」 「 」
?、「?????」???????????、「?????? ?????????????? 」 ??? ?、 ?、? ? ?? 。
????????????、????????????
???? 、? ? 、 ? 「? ?」? 。? ? 、 ? 。?? ??
??
??????????????
?
??〉?、「?
???? ??? ? ? 」」 、? ?? 、 ュー? 。
????? ?????????? 。
????
?
?????????????????????
?、 ? 。? ??? 、????、 ッ? 、? ?? ? ? 、
????????????????????????っ?。
?
????、???????????、????、??
????????、? 、 ????
?
???????????????????????
? ? 。? ?
??????????????
??????、「?? ???????〈???〉???
???? ??? 」 、? 〉 ? ? 、 ?? 〈
??
??
? ? ? ? 、 ?? ?????っ 。
〈???〉??????????? ?
???、「〈 ?? 。 ? ? 、? ??? ? 。? ?、「〈?? ?? ?
??
???????????
? ?、 っ 」 。 「? ?? 」 、〈
??
??
?〉? 、
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?????????????????
????????????「???
?」??? 、 、???????????????????ー???? 「 」??? 、 、???
??????????、
??? 、?????? 、 、???、 。
?????? 、 ?
??? っ 、??っ??? 。
????????、??
??? 、?????? 。?
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????????
????
?
?
??????????????
????? 、 ???????????、 。??? 、っ?? ???????????? 、 。
????????? ??????、
???????ッ??ー??? ? 、???っ 。
???????????ョ??、〈
?
??
〉???????????。?
????? ???? ュー 。「??? 」 、??? 〈 ャ ? 〉??? っ 。
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?????〈
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??? 」 ??????? 、??? 。 っ??? っ 、????? 。???????????
?
?
?
????
?
??????
〔??? 〕??????????、???? ?? ? っ??? 、 ??、? ???? 。〈?〉? ? 、
???????????????っ????
??
??? っ 。?????。『 ?』?? ?。
??????、???、??????
???、 ? 「?????? っ
??ャ???。 ? ?
??? ????????、??????? 。 ? 。
? ?
???????。???? 。 っ??? ?
??
??? っ 、 っ?????? 、 ???????、 、
??????????????????? 。
?????????、???????
??? 。????、??? ー 、??? ? ???????????? ?? 。
?????????
??、 ?? 、????
?????? 、
??? ???、???? 、 、??? 。
??????
???
??? 、
??、 、 ? 、?????? ????。 ?っ 、 ?っ?、 っ???ょ
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